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Chinese songs and movies have been popular in Indonesia and have been favored by 
Indonesians. Chinese movies, especially action movies, are very popular within Indonesians. There are 
still very few people who master Chinese in Indonesia, so Indonesian people are very rely on Indonesian 
subtitles when watching Chinese movies. The purpose of this study is to understand the translation 
strategies used in the subtitle and the problems that exist. This study analyzes the subtitle translation of 
main characters’ dialogue of the movies "Brotherhood of Blades", "Rise of the Legend", "The Assassin", 
"Bloody Destiny", "The Monkey King 2" and "My Beloved Bodyguard". According to the analysis, the 
most commonly used film subtitle translation strategy is paraphrase. The reason why paraphrase strategy 
is the most commonly used strategy is because the research object of this study (the dialogue of action 
films) mostly contains Chinese history, culture, and customs, so the translator must consider the most 
appropriate sentence to translate into the target language in order to let the meaning remain. In addition, 
the subtitle translation also needs to pay attention to word selection, conjunctive words, word order, 
polysemous meaning items, positive and negative form, plot and scene, cultural elements. 
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译（ Transcription ） 、  缩 译 / 缩 减法






































































序号 翻译策略 出现频率 
1 展译 0.00% 
2 释译 64.10% 
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序号 翻译策略 出现频率 
3 转译 27.56% 
4 仿译 2.24% 
5 抄译 0.00% 
6 缩译（缩减法） 4.17% 
7 减译 0.00% 
8 删译 0.64% 













目标语：Uang itu akan membuatku 
terbunuh. 
若按照字面翻译，改句子应翻译成











































目标语：Katakan padaku! Kau adalah 
saudaraku. Kau membuatku seperti ini. 
















目标语：Jika kau baru pergi sekarang, 
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序号 翻译策略 出现频率 
1 展译 0.55% 
2 释译 38.84% 
3 转译 48.48% 
4 仿译 1.65% 
5 抄译 0.00% 
6 缩译（缩减法） 6.34% 
7 减译 0.00% 
8 删译 0.55% 
















目标语：Tanganku ini sudah berlumur 
darah, aku bukan orang yang baik lagi. 
如果按照字面翻译的话应该要把“我














目标语：Aku adalah aku, kami adalah 
geng anak yatim piatu. 
译者把“我”翻译成“aku”，把“就是”
翻译成 “adalah”，把“我们 ”翻译成






























目标语：Apa yang terjadi? 
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序号 翻译策略 出现频率 
1 展译 0.28% 
2 释译 36.41% 
3 转译 46.78% 
4 仿译 3.08% 
5 抄译 0.00% 
6 缩译（缩减法） 6.44% 
7 减译 0.00% 
8 删译 1.68% 
9 问题 5.32% 
Total 100.00% 











目标语：Hai, Sawatdee ka (=halo nona) 
kamu ada dimana? 







目 标 语 ： Tapi Tuhan telah 





















目标语： tapi aku, Aku bisa berikan 



















目标语： Ini seperti melatih seekor 
anjing, dia akan bisa bertarung dan 
patuh. 
这里译者把“训人和训狗一样”翻译成
“Ini seperti melatih seekor anjing”而不
是 “melatih manusia sama seperti 
melatih anjing”，把“不仅要能打，还
要 听 话 ” 翻 译 成 “dia akan bisa 
bertarung dan patuh” 而 不 是 “tidak 
hanya harus dapat memukul juga harus 
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目 标 语 ： Kamu akan menemukan 














序号 翻译策略 出现频率 
1 展译 0.00% 
2 释译 82.35% 
3 转译 11.76% 
4 仿译 5.88% 
5 抄译 0.00% 
6 缩译（缩减法） 0.00% 
7 减译 0.00% 
8 删译 0.00% 
9 问题 0.00% 
Total 100.00% 







































序号 翻译策略 出现频率 
1 展译 0.00% 
2 释译 44.55% 
3 转译 49.39% 
4 仿译 2.42% 
5 抄译 0.00% 
6 缩译（缩减法） 1.52% 
7 减译 0.00% 
8 删译 0.30% 
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目标语：Guru, hentikan mantranya. 
译者把“不要再念了”翻译成“hentikan 





2. 转译  
源语：你知道血是什么味道吗？ 
目标语：Tahukah kau, seperti apa 
rasanya darah? 
译者把“你”翻译成“kau”，把“知道”










的名称，就是把 “ 东 土 ” 翻译成







目 标 语 ： Jika kau tak mau jadi 
santapan harimau, lakukan saja! 























白），应该翻译成“ada tulisan tidak 





序号 翻译策略 出现频率 
1 展译 0.00% 
2 释译 57.61% 
3 转译 23.05% 
4 仿译 2.47% 
5 抄译 0.00% 
6 缩译（缩减法） 13.17% 
7 减译 0.00% 
8 删译 0.82% 
9 问题 2.88% 
Total 100.00% 
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目 标 语 ： Jika bisa membuat 

















目 标 语 ： Terima kasih kau 
menyelamatkan anakku. 















目 标 语 ： Cuma polisi yang boleh 
bicara? 
译者不把“我就不能说话”翻译到目标












目标语：2 minggu adalah waktu yang 
lama. 
以上的翻译是不太正确的，因为译者
把 “ 两个多星期没见 ” 翻译成 “2 
minggu adalah waktu yang lama”，应








均 1 2 3 4 5 6 
展译 0 1 0 0 0 0 0 
释译 64 39 36 82 45 58 48 
转译 28 48 47 12 49 23 40 
仿译 2 2 3 6 2 2 2 
抄译 0 0 0 0 0 0 0 
缩译 4 6 6 0 2 13 6 
减译 0 0 0 0 0 0 0 
删译 1 1 2 0 0 1 1 
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1 2 3 4 5 6 




50 31 68 0 33 71 53 
目标语言
错字 




























begitu, kau saja yang menunggang kuda 
ini”。 
 源语：你认识我？ 







目标语：Setan melawan setan! 
“ 恶 有 恶 报 ？ ” 的 意 思 应 该 是







目标语：Dasar bakul nasi tak berguna! 











皮） ” ，应该要翻译成 “aku akan 
mengobati luka di hatimu”。 
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